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Elga Jatu Nataya. D0313022. 2017. Pemberdayaan Keluarga 
Penerima Manfaat Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan 
Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Skripsi. . Pembimbing : Dr. 
H. Supriyadi SN., S.U. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pemberantasan kemiskinan masih menjadi prioritas utama karena 
berkaitan dengan perekonomian dalam memenuhi target pembangunan 
sebuah negara. Kemiskinan bukan hanya menghambat, tapi bila tak segera 
diselesaikan akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial pada 
masyarakat. Pemberian bantuan seperti pencairan dana sangat dibutuhkan 
demi berlangsungnya kehidupan keluarga miskin, namun harus dimanfaatkan 
secara efektif. Untuk itu dilakukan pemberdayaan agar dapat memandirikan 
keluarga dan bertahan melewati roda perekonomian yang semakin ketat. 
Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan strategi dan proses 
pemberdayaan serta bentuk perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku 
Keluarga Penerima Manfaat setelah adanya pemberdayaan Program Keluarga 
Harapan oleh lembaga lain di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota 
Madiun. Pemberdayaan yang dilakukan adalah Family Development Session, 
pelatihan, dan Kelompok Usaha Bersama. 
Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. 
Pengambilan data menggunakan cara wawancara dan observasi di lapangan. 
Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk 
melakukan validitas data yang telah didapatkan menggunakan triangulasi 
data. Analisis data dari penelitian ini dilakukan dengan tahap reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan berupa 
partisipasi, motivasi, dan kemitraan berjalan mendekati target yang 
ditetapkan, namun ada dimensi yang harus diperbaiki agar semua elemen 
berjalan optimal. Proses pemberdayaan mengalami beberapa kendala seperti 
waktu pengerjaan dan pendanaan, tetapi tidak menghalangi berjalannya 
pemberdayaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kelun Kecamatan 
Kartoharjo Kota Madiun. Perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku dari 
Keluarga Penerima Manfaat dibuktikan dengan adanya perubahan dalam 
tindakan yaitu kesadaran untuk keluar dari kondisi kemiskinan yang 
dialaminya. Tetapi tidak dipungkiri masih ada beberapa Keluarga Penerima 
Manfaat yang belum menunjukkan perubahan cara berfikir dan perilaku 
mereka. Meski begitu diharapkan nantinya akan muncul sikap mandiri 
melalui pemberdayaan ini. 
 













Elga Jatu Nataya. D0313022. 2017. The Empowerment of 
Beneficiary Family through Program Keluarga Harapan in Kelurahan 
Kelun of Kartoharjo Sub District of Madiun City. Thesis. Consultant: Dr. 
H. Supriyadi SN., S.U. Sociology Study Program. Social and Political 
Sciences Faculty. Surakarta Sebelas Maret University. 
Poverty eradication still becomes the primary priority as it is related to 
economy in achieving a state’s development target. Poverty not only inhibits, 
but when not dealt with immediately will also affect the economic and social 
condition of society. Grant like fund disbursement is very desirable for the 
sake of poor family’s life sustainability, but it should be utilized effectively. 
For that reason, empowerment should be conducted to make the family 
independent and surviving on a tighter economic wheel. The objective of 
research was to describe the empowerment strategy and process and the form 
of mindset, attitude, and behavioral change among the beneficiary family 
after the presence of Program Keluarga Harapan (Hoped Family Program) 
empowerment by other family in Kelurahan Kelun of Kartoharjo Sub District 
of Madiun City. Empowerment conducted included Family Development 
Session, training, and Joint Venture Group.  
This qualitative research employed case study approach. Data 
collection was carried out using interview and field observation. Informant 
was selected using purposive sampling technique. Data validation was carried 
out using data triangulation. Data analysis was conducted using data 
reduction, data display, and conclusion drawing stages.  
The result of research showed that empowerment strategy including 
participation, motivation and partnership ran close to the specified target, but 
some dimensions still need improvement to make all elements run optimally. 
Empowerment process encountered such constraints as implementation and 
funding time, despite not inhibiting the Program Keluarga Harapan 
empowerment in Kelurahan Kelun of Kartoharjo Sub District of Madiun City. 
The change of mindset, attitude, and behavior among the beneficiary family 
can be seen from the change of action, the awareness of getting out of poverty 
condition they encounter. However, it was well established that some 
beneficiary family did not show the change in their mindset and behavior. 
Nevertheless, independent attitude will results from this empowerment.    
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AGIL   : Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency 
BALITA   : Bawah Lima Tahun / (anak) bawah lima tahun 
DINSOS   : Dinas Sosial 
DISPERINDAG : Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
FDS     : Family Development Session 
IPM .   : Indeks Pembangunan Manusia 
JAMKESMAS : Jaminan Kesehatan Masyarakat 
KDRT   : Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
KEMENSOS  : Kementerian Sosial 
KIP ..   : Kartu Indonesia Pintar 
KK ..   : Kepala Keluarga 
KPM   : Keluarga Penerima Manfaat 
KSM   : Keluarga Sangat Miskin 
KUBE   : Kelompok Usaha Bersama 
PKH    : Program Keluarga Harapan 
PPLS   : Program Perlindungan Sosial 
RASKIN   : Beras Miskin 
RT       : Rukun Tetangga 
RTSM   : Rumah Tangga Sangat Miskin 
RW ..   : Rukun Warga 
SDA .   : Sumber Daya Alam 
SDGS   : Sustainable Development Goals 
SDM    : Sumber Daya Manusia 
UEP     : Usaha Ekonomi Kreatif 














  Tempe Bakal      : Kondisi  tempe yang masih setengah jadi 
 
Ewuh Pakewuh     : Ewuh dalam bahasa Sansekerta memiliki arti    
“repot” sedangkan pakewuh juga dalam 
bahasa Sansekerta memiliki arti tidak enak 
perasaan yang merupakan sikap rasa tidak 
enak pada orang yang dikenal 
 
  Getok Tular      : Sistem penyebaran berita dari satu orang ke 
orang lain atau dari mulut ke mulut 
 
   Keluarga Penerima Manfaat : Sebutan untuk penerima/peserta bantuan 
     PKH  
 
  Kemiskinan : Kondisi di mana seseoran atau sekelompok     
orang, laki-laki dan perempuan, tidak 
terpenuhi hak-hak dasarnya untuk 
mempertahankan dan mengembangkan 
kehidupan yang bermartabat 
 
Pemberdayaan : Pemberdayaan berasal dari “daya” yang 
mendapat awalan ber- yang menjadi kata 
“berdaya” artinya memiliki atau mempunyai 
daya. 
 
Pola Pikir : Penyadaran masyarakat mengenai kondisi  
  yang sedang dialami 
 
  Program Keluarga Harapan  : Program untuk keluarga miskin yang      
bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia, mengubah perilaku 
peserta PKH yang kurang mendukung upaya 
peningkatan kesejahteraan, dan memutus 
mata rantai kemiskinan antar generasi. 
 
 
